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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA· GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al general
de división, de la Sección de Reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, D; Fermín Jáudenes y Alvarez, para que tras-
lade BU residencia desde Ondárroa (Vizcaya) á Logroño.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1901.
SUBSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el teniente
general D. l\;I:arcelo de Azcárraga y Palmero, Presidente de la
~ta Consultiva de Guel'l'a, ]~ Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
.bien disponer que cese en el cargo de su ayudante de campo
el capitán de Caballería D. Sixto Bérriz y Azcárraga.
De real orden lo digo á V. E:. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1'7 de ootubre de 1901.
'WEYLl!lR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñoree PreSidente de la Junta Consultiva de Guerra y Capi.
, tán general de la primera ,r~gi9n.
o ••
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante que ha ocurrido de su empleo,'
al capitán de Caballería D. Juan Plana y Bretón del Río, que
.pertenece al regimiento Húsares de Pavia núm. 20.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoa consiguientes. Dios guarde tí. V. ·E. muohos años.
Madrid 17 de ootubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... -
SECCIÓN DE ESTADO UAYOB y CAlOAIA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso defini-
tivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, como escri.
bientes de tercera clase, á los que lo son provisionales D. Ig-
nacio Ríera Delgado, D. Ricardo Llacer Hervás y D. Manuel
Navas Espino, por reunir las condiciones reglamentarias para
el empleo que se les confiere, en el que disfrutarán la efeoti· .
vidad de esta fecha; debiendo continuar en los mismos des4
tinos en que en la actualidad se encuentran.
. De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 d~ octubre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi.
tanias generales y Subinspecciones de Ultramar.
e ••
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación fecha 12 del mes actual, el
.'03 Eey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
• o ,ha tenido á bien aprobar el nombramiento de los jefes y ofi·
.'0 RESIDENCIA ICiales que se expresan en la siguiente relaoión, para 108 caro
Excmo. Sr.: Visto 10 mimü~Etadci por V. E. á este. Mi- gos.de Becr.etarios y auxiliares, re~pecti:amente,de la reviRta.
nisterio, la Reina Regente del Remo, en nombre de su Augus- de lllspecClón que ha de pasarse a los Jefes de las escalas de
" ~ . ~ ~ .. .
WEYLER
Señor Capitán general de CastílIa la Nueva.
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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reserva de Infantería y Caballeria de esa rf'gión, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 23 de eeptiembre próximo
pasado (D. O. núm. 211).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octubre
de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán gener8¡l de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra. '
Teniente coronel del regimiento In-
l fanteria de la Constitución núme·
Comandanté general de' ro 29. D. Miguel Solchaga y SamEa.
la ll.a división .•••• (caPitán de.tregimiento Infanteria?e
Cantabrm núm. 39, D. Gregono .
Erlés Rodriguez. .
Comoodante del regimiento Infante-
ria de Guipúzcoa núm. 53, D. José
Comandante general de San Pedro Cea. .
la 12.& división ..... Capitán del regimiento Infantería de
. Cuenca núm. 27, D. Carmelo Sanz
Echevarría.
. lTeniente coronel del regimiento 1n-
Comandante general de fanteria de Garellano .núm. 49,
. l\' • • D. Tomás Rodríguez Ortega.
la 13. dIvIsIón..•••• Capitán d~l mismo regimiento, Don
Angel Vltuán Aguado.
Secretarios y a.uxiliares
R.elación que se cita
Generales inspectores




Excmo. Sr.:' Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Juan Iz·
quierdo Buiz, en situación de reemplazo Em Hellín (Albacete),
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle' el retiro para
dicho punto, 'y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el cu.~rpo á que pertenece; resolviendo; al propio
tiempo, que desde 1.o de noviembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 450 pesetas mensuales, interin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, y ordenador de pagos de Guerra.
-..
. "'LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio el 8 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nom.bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
dos meses de licencia pnra la isla de Cuba, al teniente coro-
nel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, en situación de
reemplazo en esa región, D. Juan González Gelpí, con arreglo
á lo prevenido en la real orden de 5 de septiembre último
(C. L. núm. 193). .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectoe. Dios guarde á V. É. muchos.años. Madrid 16
de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
------e. o
REEMPLAzq
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 7 del corriente mes, promo·
~ida por el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar. de Oficinas
Militares D. Juan Jiménez Ruiz, que se encuentra en situa·
oión de excedente en esta región, en súplica de que se le cou·
ceda el pase á situació,n de reemplazo, oon residencin en Sama
de Langreo (Oviedo), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del reourrente, con arreglo á lo dispuesto en la real or-
den ,circular de 12 de diciembre del año próximo pasado
(O. L. núm. 237). . .
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SECCIÓN :DE INJ'AN'.rERÍA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 de julio último, promovida por el sargento
del regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30, Florenti-
no Gálvez Beltrán, en solicitud de que se le abone, para. los
efectos de retiro, el tiempo que estuvo con licencia ilimitada;
resultando que por real orden de 24 de julio de 1897 (O. L. nú-
mero 202), se fijó el alcance del arto 232 del reglamento para.
la ejeoución de la ley modificada de. reclutamiento y reem~
plazo de 21 de agosto de 1896 (C. L. núm. 190),.limitando ei
abono por entero del tiempo de licencia ilimitada á los pom~
prendidos en los arts. 196 y 202 del reglamento de 2 de di-
ciembre de 1878, cesando en 22 -de enero de 1883 y empe-
zando de nuevo para los' ingresados con posterioridad á la.
publicació~ de} citado reglamento de 23 de diciembre de
1896, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con· lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en ;4; del actual, se ha servido desé8ti~
mar la petición del interesado, una. vez que por pertenecer al
reemplazo de 1891 carece de derecho al abono por entero del
tiempo que solicita, correspondiendo únicamente que se le
acredite, para los efectos de retiro, la mitad del que permane·
ció con licencia ilimitada y en reserva aotiva,.con arreglo á
lo re¡:lUelto en la orden -del Gobierno de 4 de julio de 1870.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios. guarde á V. E. muchol!l años. Madrid
16 de octubre de 1901~
WEYLEB
Sflñor Capitán general del Norte.
~ñor Presidente' del Consejo Supreíno de Gnélra y~ina.
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}j;xcmo. ::31'.: Vista la instancin que V. E. cm8ó á E'<'te
Ministerio en 26 del mes de junio último, promovidn por
el sargento del regimiento In!anteria Reserva de Almeda
núm. 65, Juan Sanz Balaua, en solicitud de que se le abone,
para los efectos de retiro, el tiempo que estuvo con licen-
cia ilimitada; y resultando que dicho individuo ingresó vo-
luntariamente en el servicio en 1880, pasando á la situa·
ción de recluta disponible en 1882, por haberle correspon-
dido en el reemplazo de dicho año, y habiéndose resuelto
, por real orden de 17 de abril de 1889 (C. L. núm. 161), que
no corresponde abono alguno de tiempo en la expresada si·
tuación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Comejo Su-
premo de Guerra y Marina en 4 del actual, se ha servido
desestimar la petición de dicho sargento, por carecer de de-
recho al abono de tiempo que pretende; siendo también la
"oluutad de S. M., 56 rectifique la filiación de dicho indivi-
duo, consignando en la segunda subdivisión la situación de
~ecll1ta disponible" en que se halló desde 1.0 de junio de 1882
á fin de marzo de 1885, dejando de acreditáraele abono algu·
J?o de tie'mpo dmante dicho plazo.
De real orden lo digo á V. E. para l3Ü 'conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos añO!. Madrid
16 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
• &1íor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 12 del mes de julio último, promovida por el
sargento del reJjimiento Infantería de San Quintin núm. 47,
Domingo Callan Mnr, en solicitud de que ~e le acredite como
abono de campaña, por mitad ó entero, el tiempo servido en
la isla de Cuba desde febrero de 1895 á noviembre de 1898,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 del actual, se ha servido desestimar la
petición de dicho sargento, por no reunir lae condiciones que,
para optar al abono de tiempo liue solicita, se establece en el
teal decreto de 1.- de septiembre do 1897 (C. L. núm. 235) y
reales órdenes cireulares de 21 de octubre de 1898 (C. L. nú-
mero 336) y 7 de I!eptiembre de 1899 (C. L. núm. 175).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gn8.'rde á V. E. muchos años. Madrid
, 16 de octubre de 1901.
Beñor Capitán general de Cat.aluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:
o ••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vistas lIls instancias clmadas a este Mi·
nisterio en 3 del actual por los Capitanes generales de Cata-
luña y Norte, promovidas por el cabo del hatallón Cazadores
de Estella núm. 14, Pablo Melgo'sa Corru~r, y el de igual cIa·
se del regimientQ de América núm. 14, Marcelino Diez Mar-
tín, en solicitud de que se les conceda el traslado á cuerpos
de la guarnición de Cimarias y Melilla, respectivamente, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha .ervido des'estimar la t>etición de dichos individuo!,
por no seJ;les aplicable lo establecido para los sargentos en
la real orden de 25 de s'eptiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
Di) la de S. M. lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
16 de octuhrl'l de 1901.
WEYLER




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E,_ cursó á este
Ministerio en 25 de septiembre próximo pasado, promovida
por el ea,pitán de Artilleria D. Placido Alvarez de la Tejera,
en súplica de que por la fábrica de Oviedo Ee le facilite un
fusil Mauser español m'odelo 1893, con cuchillo bayoneta, en
estado de servicio, y 200 cartuchos de guerra para el mismo,
el Rey (q. D. g.), Y en su r..o-mbre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que por la fábrica de referencia
se haga entrega al interesado de loa efectos de guerra que so-
licita, previo pago de su importe, en metálico, señalado por
la Junta económica del establecimiento, calculando el de los
cartuchos á razón de 147'52 pesetas el millar, y' debiendo,
además ser de cuenta del soIlcitante el gasto que origine el
transporte en pequeña velocidad de dichos cartuchos, desde
la fábrica de Toledo á la de Oviedo, más el que pueda oca-
sionarse por el giro, al primero de estos centros, del importe
de los mencionados cartuchos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de ootubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. •
Señor Ordenad~r de pagos de Guerra.
__ IQ
ORGANIZACIÓN
Ci,·cular. Exdmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que como consecuencia de la inmediata constitución de la'
Junta facultativa de Artilleria, dictada por real orden de 8'
del mes actual (D. O. núm. 223), y creada en virtud del real
decreto de 12 de 'Bepti~mbre último (C. L.. núm. 204), Sfl
atenga dicha Junta, para la distribución de su personal y
múltiple cometido, á las siguientes bases generales: .
La expresada Junta se dividirá por asuntos en cuatro sec'-
ciones, con el personal afecto á cada Una que á continuación
se expresa.
La Táctica, que comprenderá cuanto se relaciona con el
empleo de la artillería en los servicioliJ de campaña, sitio,
plaza, costa y sus derivados. El personal afecto á la misma
lo constituirán el general Vicepresidente, en atención á la im.
portancia del asunto, un coronel, un teniente coronel, un
comandante y un capitán auxiliar.
2.a Fabricación, ó sea todo lo concerniente, en el concepto
técnico, á la producción $ adquisición del material de ar-
tillería de todas clases, pólyoras, armas portátiles y municio-
nes. El personal afecto se compondra de un cororiel, deis co-
mandantes y un capitán auxiliar. .
3.a. Experiencias, comprensivas de 1llS necesarias para se~
guir con acierto los progreso! de la técnica y aplicaCiones del
arma y de las mejoras que hayan de introducirse. Consti~·
tuiránsu personal un coronel, un teniente coronel, dos co: .
mandantes 'Y tres capitanes.
s o De Séi
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4.a Asuntos generales, no comprendidos en los anterior-
mente ex.puestos ó que abarquen más de uno de ellos. Afec-
tos á la misma quedarán tres coroneles y un capitán auxiliar.
Sepretarta, un comandante y un capitán auxiliar.
El comandante D. Adolfo Martínez Jurado y el capitán
D. Tomás Sanz y S.ariz, de la plantilla de la Junta Consultiva
de Guerra, cesarán de prestar servicio en ella, incorporándo-
se desde luego á la Junta facultativa, la que además queda.
rá reforzada con el aumento-de un comandante del taller de
precisión, qua, sin perjuicio de su cometido, quedará il.fecto
á la misma.
Es, Rsímismo, la voluntad de S. M., que el general Jefe
de la Escuela de Tiro y 1Qs coroneles con mando, afectos á la
referida Junta, lleven la representación de sus dependen-
cias y unidádes armadas, y en tal concepto, y aun cuando los
informes qué tengan que emitir ante la Junta sean exclusi-
vamente personales, podrán. para el estudio de los extremos
á que aquéllos se refieran. hacer uso del personal de jefes y
oficiales ti sus órdenes, siempre que lo juzguen necesario 6
lo ordene previamente el Presidente de la Junta, y que cuan-
do por ausencia ó enfermedad.no puedan asistir los. corone-
les, deberán ser reemplazados por los jefes accidentales que
les substituyan en el mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo.' Sr.: En vista dé la importancia creciente de la
plaza de Mahón, del sucesivo aumento de su armamento, ac-
tivamente iniciado, y de la necesidad, como consecuencia, de
elevar en debida proporcionalidad el mando y los servicios
de su artilleria, el Rey (q. D. g.), Yen nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer, que el coman·
dante de Artilleria de la expresada. plaza de Mahón, sea- en
lo sucesivo de la categoria de coronel, cuyo jefe se aumenta-
rá en los próximos presupuestos de 1902, disminuyéndose en
compensación, uno de los cuatro que de dicha clase figuran
en la plantilla de este Ministerio, el cual pasará desde luego á.
desempeñar el referido cargo en comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de actu bre de 1901.
WEYLER
Sefior Ordenador de pagos'dé Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera región y de las is-
las Baleares.
.....
SEOCIÓN DE OU;mllPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
COMISIONES LIQUIDADORAS .
·Oil·c~!lal·. Excmo. Sr.: En vista del escl'ito dirigido ~
este Ministerio en 9 de septiembre último por el Capitán ge·
neral de Castilla la Nueva. haciendo presente la convenien-
cia de que se organice una Comisión qu~ descargue á 'la lí-
.quidadora del batallón Cazadores expedicionario á Filipinas
núm. 12, afecta al regimiento Infanteria .de León ,núm. 38,
del ajuste de los 'individuos _que.de otros cue,rpcis tiene agre.
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gados, para poder dediéarse tí hacerlo de los qqe á él perte-
necen; teniendo en cuenta que por real orden circular de 28
de agosto de 1899 (D. O. núm. 190), se dilSpuso que los in-
dividuos prisioneros que de otros batallones habian sid0 alta
en el expedicionario núm. 12, causaran baja en el mis-
mo y alta en los de su procedencia; y considerando que de
dejar á una sola Comi~ión liquidadora de cuerpo el tra-
bajo que ocasiona el desglose y remisión de cargos contra
todos los prisioneros, dificultaria y harla muy lenta esta ope-
ración, y por consiguiente el ajuste de los mismos, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que los cargos de referencia sean de-
vueltos á las Comisiones liquidadoras de la Caja general y
Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar, respec-
tivam~nte. los suyos; y á esta última los de la Imprimida de
selección y transporte del material de guerra de ]'ilipin~s; y
que con el fin de que ambas puedan efectuar con rapidez el
desglose de dichos cargos, las Comisiones de lo! cuerpos que
fueron de aquel archipiélago remitan á las primeras. rela·
ciones nominales de los individuos de los suyos que queda'"
ron en las repetidas islas al regresar á la Península.
De real orden.lo digo á V. E. para su cono.cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor•••
INGRESO EN EL SERVICIO
Oircula1'. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que por real
orden de 7 de abril del año anterior (C. L. núm. 78), se mo-
dificaron las condiciones pafa el ingreso en la Guardia Civil
de los hijos de jefe ú oficial del Ejército y los de veterano
del expresado cuérpo, y que el arto 32 del reglamento de 3 de
junio de 1889 (O. L. nÚm. 239), determina que el mayor
empeño que podrá contraerse por cualquier clase de volun-
tarios será el de cuatro años, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
á partir de la fecha de la real orden primeramente indicada.
el compromiso que contraigan los individuos de aquella pro-
cedencia, al ingresar en la Guardia Civil, sea de cuatro años
sin opción ti premio, si no reunen los seis necesarios para
poder disfrutar del exprelado beneficio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos•. Dios guarde á V..E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1901.
Señor...
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento segundo, retirado en esta corte. domiciliado en hi
calle de Alfonso XII núm. 15, segundo, Francisco Sánchez
Molina, en súplica de ql;le se le conceda dispensa de plazo
para la formación de expediente de ingreso en el cuerpo de
Inválidos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, con arreglo á lo dispuesto en el arto '3.o del regla.
mento de dicho cuerpo, aprobado por real orden de 27 de ju.
nio de 1890 (C. L. núm. 212).
De la de S. M. lQ digo á, V, E. partt su conocimientq y
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demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1901.
LICENCIAS
WEYLEB
Señor Cltpitán general de Castilla la Nueva.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministe~io en 14 de septiembre último, promovilla pOl.' el
capellán segundo del Clero Castrense, en situación de exce-
dente en: San Sebastián, D. Dionisio Martinez Gallo.. en súpli-
ca de que se le conceda trasladar su residencia á Robredo
(Burgos), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Provicario
general castrense, ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.




Señor' C9mandante general delCuerpo y Cuartel de Inválidos.
señores:Preeidenté del Consejo Supremo de Guerra y Mariba
CapItán general de la Ilegundáregión y Ordenador de pa:
gos de Guerra..
WEYLEB
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la séptiJ:lla región y Ordenador. de pa-
gos de Guerra.
RETIROS
Exomo. Sr.: En vista del expediente imtruido en la
.c.. sexta región y ampliado en la segunda tí instancia del sol-
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la dado 'que fU~ del regimiento Infantería de Tarragona núme-
séptima región á instancia del sold¡tdo que fué del batallón ro 67, en la Isla de Cuba, agregado en la actualidad tí la sec-
Cazadores expedicionario tí Filipinas núm. 8, Policarpo Be. ?ió~ de i.nútiles de ese cuerpo, José Martinez Deguía, en
nito Salamanqués, en justificación de su derecho á ingreso en. ¡ JustIficaCIón de su derecho para el ingreso en el mismo, el
'Inválidos; y apareciendo. comprobado que el individuo de r Rey (q. D. g.), Ye~su nombre la Reina Regente ~el Reino,.
referencia padece de una paralisis del brazo izquierdo, cuya de acuerdo c~n lo mformado por el Consejo Supremo de
inutilidad es permanente y definitiva y reconoce por origen Gu~r~ay Manna en 2 del actual, se ha servido desestimar la
las penalidades sufridas en la campaña de Filipinas duran- petICló.n d~l reeurrent.e, por no reurlÍr las circunstancias re-
.te el tiempo que estuvp prisionero de los tagalos, el Rey glame~tanas para elmgreso en el cuerpo, ni hallarse com-
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de pren~hdo en el arto 2.° del vig~nte reglamento de InválidoS.,
acuerdo con lo inf~rmado en 2 del corriente mes por el Con- modIficado por la real orden CIrcular de 3 de agosto de 1892
sejo Supremo de Guerra y Marina,'ha tenido á bienconce. (C. L, núm. _258); pero estandol? en el grado 2.° del cuadro
der al interesado el ingreso en ese cuerpo, según solicita q~e acampana a la real orden CIrcular de 14 de abril de 1896
como oomprendido eh el arto 2..0 del vigente reglamento dei (C. L. núm. 93), como inutilizado en acto del servicio, es 'la
mismo, 'lJ.probado por real orden de 27 de junio de 1890 voluntad d~ S. M., que se le conceda el retiro con el haber
(C. L. núm. 212) Yreal orden circular aclaratoria de 3 de mensua~ de 15 pes~tas, que habrá de satisfacérsele por la
agosto de 1892 (C. L. núm. 258). DelegaCIón de HaCIenda .d~ Granada, a partir de la fecha en
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y que haya cesado de pe~Clblr haberes como en activo.
deD1M efectos. Dios guarde á V. E: muohos añol!!. Madrid De real orden .10 dIgO 'á V. E. para !!lU conocimien~ y
16 de octubre de 1901. demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1901.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria D. Enri·
"-que García Sande, en súplica de devolución de 1.012'50 pe-
setas, que le fueron descontadas en el depósito de embarque
de la Coruña, para responder 'lÍ. tres pagas de marcha que
percibió á su salida de Filipinas para la Peninsula, en uso
de cuatro meses de licencia por enfermo, y las cuales habia
compensado con las de febrero, marzo y abril de 1896, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien resolver que quede sin efecto la re·
clamación de los haberes de febrero, marzo y abril del refe-
rido año 1896, cn~o abono s~ concedió al interesado por real
orden de 18 de junio siguiente (D. O. núm. 135), una vez
que son los que han de amortizar ó compensar" con arreglo
á lo prevenido reglamentariamente, las pagas de 'navegaciól!l
recibidas;.y como quiera que para el reIntegro de éstas, por
haberlas considerado como de marcha, se le practicó el des-
cuento de las mencionadas 1.012'50 pesetas, deberá devol-
verse al interesado, por quien corresponda, la cantidad de
referencia. '
De real orden lo digo'lÍ, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años.•Madrid
16 de octubre de 1901.
D. O. núm. 231
~ ... g
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
, .
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEB
SIOOIÓN DI ADlUNIS'rBAOIlÍN KILI'1'All
ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 1.0 del
actual, al que se acompaña presupuesto importante 1.165'50
pesetas para el saneamiento y limpieza. de los pozos negros
del hospital militar de B'adajoz, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar el gasto de refe~encia, que deberá ser satisfecho con car~
go al cap. 7.°, arto 2.° del presupuesto vigente. Es asimismo
la voluntad de S. M., que se dé el más inmediato cumpli-
miento á lo dispuesto por real orden de 19 de septiembre
próximo pasa~o (D. O. núm. 209), dictada en evitación dé
estos procedimientos dilatorios, y q~e ha de proporcionar
ventajas para el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio!'! guarde .á V. E. muchos años. Ma..:




Señor Capitán general de Galicia.
Señores Ordenador de pagos de Guerrs y Jefe de la Comisión
liquidadora de l~ Intendencia militar de Filipinas.
- ..•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por el
segundo teniente de Caballeria (E. R.), afecto al' regimiento
Reserva de Valladolid núm. 13, D. Juan del Valle Serrano,
, en súplica de abono de diferencias de sueido de Infantería '8,
Caballería, el Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado se
atenga á lo resuelto en real orden de ti de mayo del año
próximo pasado (D. O. núm. 105), por la que se le desestimó
igual petición.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1901.
WElLEB
Excmo. Sr.: En vista del esorito de Y. E. feoha 30 de
julio próximo pasado, solicitando autorización para estable-
cerel alumbrado eléctrico en el cuartel que pcupa el regi-
miento Lanceros de España, 7.° de Caballería, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver se signifique á V•.E. que habién-
dose dispue~to por real orden de 13 de septiembre próximo
pasado (O. L. núm. 205), la contratación del alumbrado
eléctrico de cuarteles en todas la!'! plazas en que sea posible,
deberá verificarse la que se solicita, por la Intendencia de la
región, en la forl?a prevenida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1901.
'.
WEYLEB
Señor Capitán general del' Norte.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Elste Ministerio con su escrito de 2 de septiembre último,
promovida por el que fué en Cuba médico de Voluntarios
movilizados, D. Manuel del Campo y Díaz, en. súplica de que
se le conceda pasaje por cuenta del Estado para regresar con
su familia á aquella antilla, el Rey (q. D. g.), Yen ISU nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por V. E •.en su citado escrito, se ha servido desestimar la.
instancia del recurrente, por carecer dil derecho ~ lo qUE) so-
licita,una vez que no se halla comprendido en el segundo
grupo de la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. núm. 88). .
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiel'l.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 16 de octubre de 1901.
WEYLliJ:B'
Señor Presidente de la Comisión clasHicadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar. '
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 28 d~
septiembre próximo pasado, solicitando autorización para
establecer el alumbrado eléctrico en el cuartel que ooupa el
reryimiento Lanceros de Villaviciosa, 6.° de Caballería, el Re]'
o .(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente gel Reino, ha
tenido á bien disponer se signifique á V. E. que hfl,biéndose,
resuelto por real orden de 13 de septiembre próximo pasado'
(C. L. núm~ 205), que se contra.te el alumbrado eléctrico para
cuarteles en todas las plazas que sea posible, deberá verifi-
carse la instalación que se solicita, en la forma prevenida,
mediante cont~ato cntre la Intendenoia de esa región y la
empresa del alumbrada- eléotrioo.
De realorde;n lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1901..
'WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucia.
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WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador.de pagos de Guerra.
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 26 de agosto próximo pasa·
do, promovida por el comandante mayor del regimiento In·.
fanteda Reserva de Játiva núm. 81, en súplica de relief y
dispensa de presentación de justificantes de revista omitidos'
por varios individuos de tropa, el Rey (q. D. g.), yen su
nomhre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado, y autorizar al expresado regimiento para
reclamar por nota en extracto co!riente las pensiones de cru-
ces vitalicias del Mérito Militar que poseen los individuos
que expresa la siguiente relación, devengadas en los meses
que asimismo se detallan; previniendo á los interesados la
necesidad de justificar en acto de revista las cru~es de refe·
rencia, para el abono de las pensiones sucesivas.
De real orden lo digo á. V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1901.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de mayo último, promovida por el sargen-
to de la comandancia de la Guardia Civil de Toledo, Vicen-
te Núñez García, en súplica de que se le clasifique en el ter-
cer periodo de reenganche, con abono del premio correspon.
diente, según el real decreto de 9 de octubre de 1889, desde
1.o de enero del corriente año, en que pasó la primera re·
vista en su actua:!. empleo, y sin que se le aplique lo precep-
tuado en el arto 1.0 del real decreto de 3 de diciembre último
(C. L. núm. 251), por contar en dicho empleo la antigüedad
de 21 de noviembre del mismo año; considerando que ésta
no afecta al premio de reenganche que disfrutan los sargen-
tos, el que devengan solamente desde la primera revista en
que causan alta en su nuevo empleo y desde la- que empie-
zan á prestar el servicio, propio del mismo, percibiendo el
premio y plus de cabos hasta fin del mes anterior á la ex-
presada revista; y teniendo en cuenta que el ascenso á sar·
gento del recurrente y su clasificación como reenganchado
·han tenido efecto con posterioridad ,á la publicación del meno
cionado real decreto de 3 de diciembre de 1900, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente. del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por careo
cer de derecho á lo qúe solicita, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 11 de enero del año actual (C. L. núm. 4).
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1901.
MESES
RelacicJn que se, cita
NOMBRESClase.
Cabo •.• José GaldónGonzález .••. 7'60 Enero á junio de 1901.
201dado Antonio Giner Perales •.• ) ~:~g~EneroYfebrero de 1901.
Otro ••• Vicente García Jimeno . '1 7'60IJUDio de 1901.
Mlldrid 16 de octubre de 1901. WEYLER
coe
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Iloldado Pedro Fernández López, vecino del Cerro (Salaman-
ca), en súplica de abono de las pensiones de una cruz del
Mérito Militar de 7'50 pesetas mensuales, vitalicia, desde 1.0
de enero de 1899, mes siguiente á la fecha de 8U desembarco,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al recurrente dispensa de presen-
tación de los justificantes de revista omitidos desde 1.0 de
enero del año actual, á. fin de que por el regimiento Infan-
terta Reserva de Salamanca núm. 108, puedan ser reclama·
das, por nota en extracto corrie~te, las pensiones que se le
adeudan desde dicha fecha, y dIsponer que respecto á las
devengadas con anterioridad, sean reclamadas, si ya no 10
hubiesen sida por el expresado regimiento, desde 1.0 de oc~
tubre de 1899, y por el de Baleares, hoy de Gravelinas nú'
mero 41, las anteriorés, forIlllUlando las oport':lnas adiciona-
les en la forma que autorizan las reales órdenes circulares de
11 de octubre del año anterior (C. L. núm. 201) y 27 de mayo
último (C. L. núm. 114); previniendo al interesado la neceo
sidad de justificar en acto de revista la indicada cruz, interin
no sea licenciado absoluto, para el abono de la8 pensiones
sucesivas.
De real orden lo digo á V. E. p~a !!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos taños. Madrid
16 de octubre de 1901.
W:&YLEB
WEYLEB
Señor Capit~n gene~al de Castilla la lfueva.
Señores Inspector general de la Guardia Qivil y Ordenador de
·pagos de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia q:ue V. E. cursó á este
Ministerio en 24 de mayo último, promovida por el sargento
de la comandancia de la Guardia Civil de Avila, Fructuoso
Sánchez y Sánchez, en súplica de que se le clasifique en el
tercer periodo de reenganche, según real decreto de 9 de oc-
tubre de 1889, desde 1.0 de enero del corriente año, en· que.
pasó la primera revista en su actual empleo, con abono del
premia correspondiente y ein que se le aplique lo preceptua-
do en el arto 1.0 del real decreto de 3 de diciembre del añó .
anterior (C. L. núm. 251), por contar en dicho empleo la an-
tigüedad de 21 de' noviembre del mismo año; considerando
que ésta no afecta al premio de reengauche que disfrutan los
sargentos, el que solamente lo devengan desde la primera re-
vista en que causan alta en su nuevo emple€> y desde la que
empiezan á prestar el servicio propio de su clase, percibien.
, do el premio y plus como cabos hasta' fin del mes anterior á
la expresada revista; y teniendo en cuenta que el ascenso á
. sargento del recurrente y sn clasificación como reenganchado
han tenido efecto con posterioridad á la publicación del
mencionado real decreto de 3 de diciembre de 1900, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 11 de enero del año actual (C. L. núm. 4).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Capitán general dela priq¡.era re~ión y Ordemidor
de pagos de. Gue~.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Señores Inspector general de la Guardia. Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de junio último, promovida por el sargento
de la comandancia de la Grrardia Civil de Zamor¿, Vicente
Domínguez San Román, en súplica de que se le clasifique en
el tercer periodo de reenganche, con abono del premio co·
.rreapondiente, según el real decreto de 9 de octubre de 1889,
desde 1.0 de enero del corriente año, en que pasó la primera
revista en su citado empleo, y sin que se le aplique lo pre':'
ceptuado en el arto 1.0 del real decreto de 3 de diciembre del
afio anterior (C. L. núm. 251), por contar en dicho empleo la
antigüedad de 21 de noviembre del mismo año; consideran·
do que ésta no afecta al premio de reenganche que disfrutan
los sargentos, y ,que éste solamente lo devengan desde la
primera revista (in que causan alta en su nuevo empleo y
desde la que empiezan áprestar el servicio propio del mismo,
percibiendo el premió y plus de cabo hasta fin del mes ano
tériorá la expreslidarevista; y tEmiendo en cuenta que el as-
censo á sargento del recurrente y su clasificación de reengan-
'chado han tenido efecto'con posterioridad á la publicación
del mencionado real decreto de 3 de diciembre de 1900, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina -Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, po:r cáre-
ber de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 11 de enero del año actual (C. IJ. núm. 4).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 16 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castílla la Vieja.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
-
~xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de mayo último, promovida por ell'argento
. de la comandancia de la Goardia Civil de Z!l.mora Vicente
Domínguez San Román, en súplica de abono del resto de la
parte proporcional del premio devengado en el compro~niso
de reenganche servido como cabo, desde el 21 de enero de
1899 á fin de diciembre de 1900, que causó baja en dicho
empeño por ascenso á su actual empleo, el Rey (q. b. g.), y
en sU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesa~o el abono que solicita, y'disponer que
la comanúancia de referencia, formule la correspondiente
reclamación según autoriza la real orden de 27 de mayo del
corriente año (C. L. núm. 114).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de octubre de 1901.
. WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
Señores Inspector generar de la Guardia Oivil y Ordenador'
de pagos de GUerra.
--
Excmo. Sr.: . Vistu la instancia que V. E" cursó á este
Ministerio en 24 de junio último, promovida por el segundo
teniente de Infllntel'ia (E, R), D. José Luengo Beltré, en flÚ-
. plirll de abono del premio do reenganche, devengado siendo
sargent? desde el torcer trimestre del ejercicio. de 1895·96
~aBta fin dé agosto de 18ü7j y reEultaml0 gue el interesado
tiene acreditado el premio del primer periodo de reenganche
hasta fin de junio de 1896 en el regimiento de linea de Ma.
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gallanes núm. 70, el cual fué abonado por conducto de laICaja general de Ultramar, en libramientos núms. 2.220 y
! 662, expedidos, respectivamente, en 6 de marzo de 1897 y 26j de agosto de 1898, y que el recurrente cuenta en su actual
, empleo, concedido por mérito' de guerra, la antigüedad de
: 13 de junio de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la,
, Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el abo-
no del citado premio, devengado desde 1.0 de julio de 1896
á fin de junio de 1897, Y disponer que la Comisión liquida-
dora del expresado cuerpo disuelto, formule la correspon-
diente reclamación en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo al V. E. para su conocimiento .,
demás efectol!l. Dios guarde á V•.E. muchos años. Maddd
·16 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En yista de la instancia que cursó V. !l. á
este Ministerio con su escrito de 6 de septiembre próximo
pasado, promovida por el primer teniente de Infantería
(E. R.), D. Lorenzo Méndez Duarte,en stiplica de abono de
la paga del mes de noviembre de 1898, una vez que las pagas .
de navegación percibidas han sido compensadas con las de
septiembre y octubre del citado a~(), el Rey (q.,D. g,), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha te:ú.ido á. bien ac-
ceder á lo eolicitado, y disponer que por la Zona· de recluta-
'miento de Sevilla núm. 61 se practique la oportunlt recla-
mación, en concepto d~ relief, formulando adici{)nal·ltl~jer­
cicio cerrado de 1898·99, de caracter preferente,como caso
comprel1didoen el apartado C del arto 3.0 de la vigente ley
de pl'esupuesto.3;
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos .año~. Ma-
drid 16 de octubre de 1901.
Sefior Capitán general de Anda1ucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instanéia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 1.0 de abril último"promo.
vida por el escribiente de segunda clase del Ouerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, D. José Gampestegui Baigorri, en súpli-
ca de.obono de sueldo entero en el mes de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no¡ se ha servido desestimar la petición del interesado, una
vez que en el indicado mes se hallaba en la situación de pró-
rroga de licencia por enfermo y le corresponde sólo el abono
de medio sueldo, con arreglo tí, lo que determin'a el articulo
15 de las instrucciones aprobadas por real 'orden de 16 de
marzo 1885 (C. L. núm, 132).'
De real orden lo digo á V. l<J, pal'a su cono(Jimiento y
demás efectos. ,Dios glll11'de á V. E, muchos años. Madrid
lG de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. /
.- ,
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D. Maximino Campo Herrero, de excedente yen comisión
para el servicio de guardia en el hospital militar de
Madrid-Carabanchel, y primera sección de la primera
compañia de la Brigada Sanitaria, al primer batallón
del regimiento Infantería de Andalucia núm. 52.
Médico segundo
D. Antonio Sánchez Reyes, de excedente y en comisión para
el servicio de guardia en el hospital militar de Madrid-
Carabanohel, en igual concepto al mismo servicio y al
. de la primera se'cción de la primera compañia de la Bri-
gada Sanitaria. .
Excmo. Sr: En vista del escrito de V. E. de 25 d~ abril
ultimo, consultando el cuerpo que,ha de reclamar los de·'
vengos correspondientes al soldado J'osé Lago Lópell, en los
meses de febr~ro á diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Raino, ha tenido á bien dis·
poner que la orden de deiltino del'interésado, al regimiento
'Infanteria de Isabel la Católica' nUl)l. 5~, cau~e efectos admi-
nistrativos desde la revista de febrero de 1899, en la que fuá
alta en la Península como procedente de Cuba y autorizar al
. expresado regimiento para que practique la reclamación de
cuantos devengol!l le hubieren correspondido en dicho perío-
do de tiempo, en la forma reglamentaria y para los ulterio-
res efectos de contabilidad. '
De real orden lo digo á, V. E. para BU conocimientO y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1901.





SECCIÓN DE mSTICIA y DEBieReS PASIVOS
INDULT.oS
Excmo. Sr.: En vista de una inliltancia promovida desde
Gijón'por vurios representantes de la prensa, en súplica de
· que al recluso en la carcel cl?rreccioual de Oviedo JoséValdés
Alba, se le indulte del resto de la pena de ~08 años, cuatro
meses y un día de prisión correoc~onal, que le fué impuesta
en 20 de septiembre de 1900 por el delito de insulto á fuerza
armada, el Rey (q. D. g.), Yen su noinbre la' Reina Regen·
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en
escrito de 15 de agosto último y oido el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 5 del actual, se ha servido acceder á lo BO'
licitado. .
De real orden lo digo á V. E. para !u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1901.
WEYLER
Señpr Capitán gene~al de Galicia.
Señot Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECCIÓN DE SANIDAD, MILITAB
DE.,TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.),'y en su nombre la'Reina
Regente del ReiI).o, ha tenido á bien disponer que 10il jefés y
oficiales médicos que figuran en la siguiente relación, que
da principio. con D. Casto Lópell Brea y termina 'con D. An-
tonio Sáncbes Reyes, paEen á. serv~ los destinos que en la
misma' se les señalan. Es, asimismo, la voluntad de S. M.,
que los jefe/3 y oficiales excedente!! comprendid,oa en dicha
relación, y á quienes se a!ligna servicio en comisión, p'erciban
sueldo de activo, de conformidad con lo dispuesto en la real
orden de 1.0 de marzo último (D. O. núm. 47).
De orden de S. M. lo digo (J. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E: muchos años.' Madrid
16 de octubre de 1901.
, WEYLER
,.
SEiñ.or Capitán general de €astilla la Vieja.
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y ,Marina.
Señor Ordenador de págos de Guerra.
, ' '
Señores Capitanes generales.de la primera, cuarta y sexta
regiones y de las islas Canarias. '
Relación que se cita
. Médicos mayores
D. Casto López Brea, excedente en la cuarta ~egión, al hos-
pital militar de Barcelona. . .
» Juan Domíuguez Borrajo, excedente en la sexta región, al
hospital militar de Las Palmas de Gran Canaria, en co-
misiÓn. . . ,
» José Castañé Otero, excedente. en la primera región, á se·
cretario de la Inspección d~ Sanidad Militar de la sex-
ta región.
Médicos pl'imeros
D. Victorino Delgado Pifis, del regimiento ai.balleria. de Al-
. mansa, al cuart.o batallón de Art~lleria de plaza~
:t CarloB Vieites Pérez, del primer batallón del regimiento
Infantería de América núm. 14, al regimiento Caballe-
ría de Almanea.
:t Fl'ancisco Garcta Baraala, ,del primer .batallón del regi-
miento Infant~ria dll ..(\.ndalucia numo 5~, .al pri~er
b.lltalló~ del re~imiel'Jto iiifiínteJia de ~tIiéfjl}P. núme~
ro 14; .. ."..,
. .
© Ihlsteria de Defensa
PENSIONES
Excmo.-Sr.: El Rey (q. D. g.); Yen su nombre la Réina
· Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con.
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendido!
en la siguiente relación, que empieza con D.~Antonia del Bar.
co Carranza y termina con Justino Temprado Sangüesa, por los
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales
que 6~ les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla-
mentos que se expresan. Dichail pensiones deberán eatisfa.
cerse á los interesados, por las Delegaciones de Haoienda de
la! provincias que Be mencionan en la susodicha relación.
desde las fechas que seconsignan¡ e~ la inteligenoia, de que
los padres de 108 caUl!antes disfrutarán del beneficio en copar-
. ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, las viudas mientras conserven su actual esta·
do y las huérfanas, fnterin permanezcan en el que se mani-
fiesta en la referida relaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de octubre de 1901-
WJllYLER
· Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ·Marina.
Be~ores Capitanes generales de la segunda,tercera, cuarts,
quint~.' Ee:x;ta y octava.region~s.
iíOIIdem ••••••••• "11 2.4Ijun.iO;. M{ 1900ILéridar. .•.••••••••• ~~····fLérida....M.·.. 'jLériaa.












I1¡¡lIo~DlI:lI'CIA.DJI J,OIil- ITll'nJlU.A.DOSDele&,&c!ón'd& Hacienda
de 1110 promeia
enq.u&
lIe les consigna el' paroAño
1901IBurgos ~'IBUrgOS~ ••••••• IBu1'gDs.
18118 Santander Val de San Vi·
·cente ISlMl4:ander.
l'ooolvaleneia.•.•••• "••• '.' .·.·tGulll'dama.r; ·IValeliCLa.
1900 Granas'" •••••••••• ~...lCardela. • • •• GraD8da.
1899 Huelva'~" •••••••••·.·~lAloBno IHuellva.
, . tFuencaliente del •11899 Soria H" M di a \SorJa~
, en .
l&OO :Navllr:ml fBuliuel ~••••.INa:arra.
]001 Teruel,••.••••••.•••••.•. Martín dell Río.. Teruel'.
1901IPonte~rll••••••• ~ ..~; ISajamonde-••••• 1Pon1JeTedra.
19ooITarragona.. • • •• •.•••• \Ribarroja••• ":'1Ta1'l'agon••





BI\' QlJB DBBB JClll'BZAB
IIIL AlI0NO
MUl'lIBllIÓN
18 junio•••• :'l!lOO Teruel\ ·.. I.Te.ruel ••.•••.•••• Tenel.
! '
13 octubre', •. ;]000 AlbM~te •.• : •••.•••~. ~ Moli~ic0B-•.•~ •• Alkcete.







> fMontePíOMillitarr ·íoljDJl>iO ••••
50 15 tulio 1896í... 21 sgoot(!h ..
50\Idem••••••••• '1·21Isepllre •••
• 2~ julio 1891 •• '1'24 julic>••.•.•:•
5018 :í'ulio 1860.. .• 17lfebreJ(j, •.•
1
25 de junio 18lM1,(
U deabril 1883
• y R. O. 4 julio 23ioctub:re·•.•.
18'90 .
5018 julio 1860 ••• J26 sepbre-....
{
Decreto d e la et .
• Codes 28 oc- 10 agosto ••.~.
t~re 1811.....
t /8 julio 1860 •..•.P 12 abril......
~Decreto de las~J C~teB 28 oc· 30lmarzo••;.•.tullre 1811. •••- ' \
l · . (150 16 Ju)io 1896 •• , í ]3 agosto ..•.•líO Idem'~ ••••••••• 1, Z310ctubre-•.•.




.&MPhEOS yNOOlBiREi DE LOS CAU&AlNTESI c~~:~
.• 'Isoldado, José J..ópez López........... , 182
> Idem, Braulio Medina I'\'irez•••.•.••••• ". 137
.. IldelI}, PSfltmal Minué Lé<pez ........... 182
> IIdem, Vicente Altaba Oliver •••••• ~••• 13i'
.. ¡Idem, Hilario Piera Monserrat •••••••• 182









~PRES DE LÓS IN'1'ERESA.DOS
D.- Antonia del Barco· Carranza IViuda .••••.
.(Médico mayor de Sanidad Militar COD~) ! sueido de subinspector de 2.& clase, 1.250
~ D.·Fernando Fernández Carranza •••
Josefa Borbolla González•.•••• ldem••••• "" » Soldado, Manuel Par~al Crtl!lpo •••••• '1182
;Rafael Ca!ltellví bdren y Tere- .
. ¡¡,a Munté Castellví•••• '" " Padres...... ) rdem, José Castellví Munté. • •• • • • . . • . 182
D.a María de los .Remedios For-1V' d \Oficial 2.0 de Ofioinas Militare!!, D. To-¿ 470
. ner Carratalá \ In a...... ) ( má8 Martínez Baz ~
Geleatino Figueroa. Crespo y Pi-I I . I
lar Martinez•••••••• "••.••• Padres...... > Soldado, José Figuer06 Martine21 .".... 182
a ". I I ~Coronel de Ini.a , retirado, D. v.entuÍ'a~ 'l"D•.Clara López :Nufio y Romera Hu'rfans•••• Bolina... LAn Nnfio G d')"A 1. 2"
. vye~ y or 1 Al •••••••••••••
Pascual Piera GlU'cía y Rosa
Monserrat Riera... • • • • • • • .• Padres••••• ,.
Juan Pérez Gareía , Padre "
Antonio Porquet Surigúé y Ma··...
da Benabarre Larrégola.... ~ Padres .•• ".
Pattla Oliver Buj IMadre viuda.
;Pedro Minué Cnnchillos IIdem•••••••
¡ oBé López Párer; y Manuela Ló-
pez Busto...•••• "•••••••• 'lPadres •••••
Román Medina Peña.••.••. '" Padre•. , •• ".
• IIdem, Joaqupn Porquet BeB.abarre •• ~ ••1 182-
}
Oomte. ¡rraduado, capitán. de ejérCiito'1
> 1.er tenienlle de Carabineros, re.tirado, 62'5-
D. E!lteban Solanes Pinto••..•••• __ .
!D. IIo :María Asunción Roca Bleaa. Huérfana•••• Soltera,.. 2." tente. de lni.lIo , reiiradQ~ D. paeCBall
. Roca Poma.yral....... •• •••••••• •.•.. 40() l. Idem~'•••••••• ~
Manuel Seiura BnE'tamante' y • . .
María Mulioz Ruiz.•••••••• Padree...... > Solda.do, Va)ellltín Segura Mufioz. ...... 182.1 fíO 16 juno 1896 •• _
Ju,tino Temprado San¡tieaa•• , Padre...... » I~. Juan ~\\mpradoSoIfi' •••••• • •.•• 18~, 50 8 julio- 1860 ••• ~
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Excmo. Sr.: ,En vista de la instancia promovida por
D.a. Margarita Berges y Riera, residente en Santiago de Cuba,
viudaeri segundas nupéias del teniente coronel de la Guar-
dia Civil D. José Rodriguez y López Guayo, en suplica de
que se la rehabilite en el goce de la pensión que disfri.üó por
tal concepto, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo 00n lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra. y Marina en 8 del actual, se ha servido
del!lestimar dicha pretensión, por oponerse á ello el art. 6.°
del real decreto de 11 de mayo último, que dispone', como
condición precisa, que la interesada acredite .haber recobra-
do la nacionalidad española, en el expediente que promueva
para alcanzar la rehabilitación que soticita:
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demiB efectos. Dios gUarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1901. .
WEYLER
Señor Presidente qel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.e
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.a. Margarita y D. Julio Aurich y I\odríguez Navarro, resi-
dentes en Santiago de Cuba, huérfanos de las segundas nup·
cias del tenieqte coronel de Infantería D. Julio Aurich y
Perruca, en solicitud do rehabilitación de 'pensióó, teniendo
en cuenta que el arto 6.° del real decreto de 11 de mayo 1'11·
timo dispone que es condición precisa. para obtener el dere-
'cho al goce de pensión, recobrar previamente la. nacionalidad
española, cuyo extremo deberá acreditarse acompañando al
recurso la correspondiente certificación, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con 10 expuesto por ~l Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 8 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia. .
De real orden lo digo! V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gtrardeá V. E. niuchos años. Ma.Jrid
16 de octubre de 1901.
WEYLER
eeñor Capitán general d~ Castilla la Nueya:
Señor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la ÍBstancia promovida. por
D.a María del Carll.18n Cervera y Vidaurreta;viuda del coman·
dante de Infanterfa., retirado, D. Fernando Freire Olivas, en
súplica de mejora de pe~sióIl; y tel1ien~o ~n ~uenta que elae·
fialamienio de 625 pesetas anuales que, se le hIZO por real orden
de 14 de mayo último (D. O. núm. 105), está ajustado tí la ta-
rifa folio 15 del reglamento del Montepío, con arreglo al suelo.
do de comandante retirado que disfrutaba su marido al falle-
c~r, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen:te del,
Reino de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Su-
prem; de Guerra yMarin~ e~ 8 del .corrie~te mes, se ha
servido desestimar la referida lllstanCla, debIendo atenerse
la recurrente á lo resuelto en la.mencionada real orden;
De la deS. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1901.
Sefior Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
dad con lo expuesto por el Consejo ~Supremo de Guerra y
Marina en 19 de enero y 8 de octubre del corriente año, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido, abien disponer que la penBión anual de 940 pese-
tas, que por la tarifa de Indias fué señalada por real orden
de 9 de dioiembre de 1865, sobre' las cajas de Filipinas, tí
D.a Rosalía González Rodríguez, en concepto de viuda del
primer ayudante médico de Sanidad Militar D. Joaquín San
Juan y Valero, se abone ~ la interesada, desde 1.0 de enero
de 1899, por la Delegación de Hac~enda de la provincia de
Valencia, en el mismo importe, que es la que le corresponde
en la Peninsula, é ínterin conserve su actual estado; cesando
el mismo día, previa liquidación, en el percibo de su .referi-
do anterior señalamient.o.
De real orden lo digo á V. E. para su cOJ:!,ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1901.
WEYLER
Seño~ C~pitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
C11:;a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente ~el Reino, conformándo!3e con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha. te-
nido á bien conceder'á Juan Ferrer Griño y su el!lpOSll Micaela
Pérez Serrano, padres del soldado falleCido en Cuba ae fiebre
am.arilla, Enrique ,Ferrer Pérez, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju· •
lio de 1896 y arto 5.° de la de 8 de julio de 1860, la cual
pensión se abonará á los interesados, ,en coparticipación, en
la Delegación de Hacienda de Gerona, á partir del 16 de no-
viembre de 1900, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. '(.77), hasta el 29 de marzo del año actual, en
que cesará el padre del causante en el beneficio, por haber
fallecido, percibiéndolo por completo deldde el siguiente dia
la madre Micaela Pérez Serrano, lnterin permanezca viuda.
De real o¡dtln lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Catalufia.
. Señor Presidente del Consejo 8upr~mo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo cQn lo informado por ese Oon-
sejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamiento
de haber provisional que se biza á los jefes, oficiales é indi-
viduos de tropa; comprendidos en la siguiente relación, que
principia con el coronel de Infanterilt D. Eduardo Gasque Ba·
rra y termina con el escribiente de cuarta clase D. Francisco
Faboaga Estefaní, al expedirselt;ls el retiro para los puntos que
se indican, I!legún laa realea órdenes que también se expre-
san; asignándoles en: definitiva el sueldo mensual que á cada
uno se señala.'
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
yefectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mádrid 16 de octubre de 1901. .
WEYLEB
Excmo. Sr.: En virtu!l de lo determinado en el real de. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
creto de ! de abril de 1899 (D. O. núm. 75), Yde conlormi· . SeñQtes Capitanes generales de las regiones. .
. .., ..
I ~ .
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Relación q~te se cita
,
ISeñalamiento Fechas de la reales órdeues
Armas ó cuerpos definitivo por las que se les DelegacionE'sque se les asigna concedió el retiro I'UIitos en que
NONllll.ES DE LOS INTEll.ESADOS Empleos 'á que dll Hacienda'en qUlI
residen
perteneeen Pesetas
se eOlliignó el pa.¡¡O
cta. Dio, Mes .Año
--
--
• Eduardo Gasque Barra ...... CoroneL .... Infantería.•.. : . 562 50 12 agosto ... 190i Zaragoza. -....•. Zaragoza.
:» Renato de la Court Rich'...•. Comte.(E. R.) Caballería•..... 375 ) 13 ídem .... 1901 Campamento ..• Cádiz.
~' Vicente Miguel Alvarez•..... Otro (E. R.). Infantería. . ... 375 » 25 ídem .... 1901 Zanlora•..••... Zamorn.
':t Die~o Sánchez Rubio ....•... Otro ........ '. Idem ..••..•... 315 ) 25 ídem .... 1901 Genalgu{l.cil .... Málaga. "
» Roque Santiago Ferrer ..•.•. Comandante. Carabineros.... 875 :» 25 ídem .... 1901 Barcelona..•... Barcelona.
:t José Subirá Gran............ Otro (E. R.). Infantería..." .. 8'75 ) 25 ídem •.•. 1901 Tarrogona •.••. Tarragona.
~ Agustín Vidal Gil•.•..•.•... Otro ídem... ldem...•...•.. 1'75 :» 25 ídem .... 1901 Lsbrija ••.••••• Sevilla.
" Jaime Luis Salvador....•.... Cap.n (E. R.). Idem•.•••••••. 225 :t 25 ídem .... 1901 Valencia..•..•. Valencia.
JI Pedro Navarro Hernández.... Otro ídem.... Idem.....•.••• 225 ) 17 julio•.•.• 1901 Zaragoza;... : ••. Zaragoza.
:t José Mengual del Pino•...... Otro ídem... ldem..•••••... 225 ) 25 agosto .•. 19()l Córdoba....... Córdoba.
:t Francisco Ruiz Pérez ..•....• Capitán.•... ldem ... : .••... 225 :t 25 ídem .... i901 Barcelona••.••• Barcelona.
~ José Alonso Marcos ..••••.•. l,er teniente(E. R.) .... Guardia civil... 168 '75 19 ídem .... 1901 ldem ........... ldem.
:t Hipólito Humada Alonso .... 1.el: teniente. ldem .......... 168 '76 1'7 ídem .... 1901 Castro Urdides. Santander.
:t Miguel Hidalgo Ríos, ....•.. Otro (E. R.). Idem •••..•.... 168 75 29 julio•...• 1901 Ecija .......... Sevilla.
:t Joaquín Luna Trashovares .•. 1;er hllliente. Infantería...... 15'7 50 _14 agosto ... 1!l01 Zaragoza.••..•. Zaragoza.
» Justo Mateo BeEiada........• Otro •....... Guardia civil... 165 ~ 19 ídem ..••. 1901 Pontevedra••••• Pontevedra.
» Rafaell\iufioz Arana •....... Otro (E. R.). Infantería... , .. 168 75 14 ídem .... 1901 Bilbao•.•...... Vizcaya. .
tagadUría de la DI·
:t Jacinto Rodríguez Martinez •. Otro ídem..• Caballería...... 168 '75 13 ídem .•.. 1901 Maddd . . • . . . . • rección general de
Clases Pasiva!!.
) .Ag,apito Terrón Duque•...... l.er teniente. Carabineros.... 14(\ 25 25 ídem ...• 1901 Badajoz........ Badajoz. '
» Eusebio Tezano Fernández... Otro (E. R.). Infantería..... 168 75 6 ídem '•... 1901 Mondoñedo. .. Lugo.
1> Luis ViIlol'Ía Gajate.......... 1.er teniente. Carabineros.•.. 168 75 22 julio•..•• 1901 Zamora•••.•... Zamora.
~ Pedro Marcos Sarmie:nto ••••. 2.0 teniente(E. R.) .... Guardia civiL •. 126 '75 28 junio .... 19Q1 Mucientes.•.••• Valladolid.
ragadUría de la Di·) Manuel Paules Qintanilla••.• Otro íuem••. Idem .••••• ·••.. 126 ';5 15 julio..... 1901 Madrid. ...••.. rección general de
CIasos Pasivae.
) Gabriel Palomino Pantrigo ... Auxiliar de I
Espejo••.••.•.• ¡Alava.2.&. clase .. Admón. Militar. 100 j 26 ídem •.•. lIJ01
. ¡ESCribiente! . Pagaduría de la Di·
» Francisco Faboaga Estefanl •. , de 4.~ clase IngenIero•..... S3 ~3 5 ídem .... 190,1 Madrid.... ",•• ". receión general de
I Ciases Pasivas.
D
:Madrid 16 de octubre de 11l01.
_.-
WEYLEB'
SECCIÓN :cm INSTRUCCIÓN y :RIiICLUTAUImNTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigió a
este Ministerio en 1:0 del corriente mes, manifestando haber
dispuesto se haga cargo de la vicepresidencia de la Comisión
mixta de reólutamiento de la provincia de León, el coronel
de la Zona de dicha ciudad, D. Antonio GastóD, y'que cesara
el de la propia clase que la desempeñaba interinamen~e, Don
Hilario Santander, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la disposición
de V. E. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1901.
WlllYLER
S~ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
•••
RECI,UTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
E~cmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á Este Ministerio con fecha 16 de julio último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado José Figueras Mayolas,
el Rey (q. D. g.), Yen su D.ombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta' Consultiva de Gue·
rra en 20 de septiembre último, ha tenido á bien disponel' ,
que se sobresea, y archive dicho expediente, una vez que no .
'& 1m e ode s
procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
D.e real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demá! 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
,á este Ministerio con'fecha 22 de julio próximo pasado, in!-
truído con motivo de la inutilidad del soldado ApoliDar Del.
gado Delgado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo 'expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 20 de septiembre último, ha tenido
á bien disponer que se sobresea y archive dicho expedientet
una vez que no procede exigir responsabilidad a persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. mucho! afios. Madrid
16 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte,
~eñor Presidente de la Junta Consultiv,s de Guerr~,
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SECCIÓN D~ AStTN~OS GENERALES
ORUOES
Oirculat·. Excmo. Sr.: Para. dar cumplimiento á lo dis-
puesto en 108 articulos 27 y 28 del reglamento de la real y
militar Orden de San Hermenegildo, modificados por real
decreto de 4 de enero de 1899 (O. L. núm. 3); y teniendo en
cuenta que el número de Oaballeros que han perfeccionado
el derecho á pens~ón, son 250 de gran cruz, 706 de placa y
766 de cruz sencilla, y la cantidad consignada en presupues-
to para esta atención asciende ti. 301.250 pesetas, el Rey
(q. D. g.), y ,en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo eon lo propuesto por la Asamblea de la Orden, se ha
servido disponer que la cantidad de referencia se distribuya
en 64 pensiones de gran cruz, 192 de placa y 195 de cruz
sencilla, continuando-Ia amortización del 50 por 100 de las
vacantes que ocurran en la primera y tercera categoria que
hoy disfrutan mayor número, en favor de la segunda, ósea
de placa, en la forma prevenida en la real orden circular de
28 de septiembre de 1899 (O. L. núm. 181), hasta completar
el número de pensiones fijado, si antes no procediese nueva
distribuoión.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y"
demás efectos. Dios guarde á V. E. nuchos años. Madrid




Oircular., .Excmo. Sr.: El Presidente del Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina manifiesta á este :Mini~terio que
desde 1.0 de julio á fin de septiembre del corriente año, han
sido incluidos en las escalas de aspirantes á pensión, de 8US
distintas categorías, los Oaball~ros de la Orden de San Her-
menegildo que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con D. Pedro Cornel y Cornel y termina con Don
Clemente Hernández Romero.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde.lÍ V. 'E. muchos años. Madrid
16 d,e octubre de 1901.
WEYLEB
Señor •••










Ca.tegodu Armas ó cuerpoS SUuación Empleos N01áBRl<:s
Dia :Mes Año
--- -
E. M. G. del Ejército Activa .•••• General de división. D. Pedro Oornel y Oornel .•••••••• 29 julio.... 1893
Idem.................. Idem •••.•• General de brigada•. » Francisco Cabello Echenique •••• 29 idem ••• 1893
Gran Oruz.. Idam......................... Idem •••.•• Otro••.••••.•••.... l> Federico Muñoz Maldonado .•.•. 13 agosto. . 1893Idam...•••.•.••.•• Reserva.••. Otro.•....••••.•••• ». Tomás Hurtado Breganciano.... 18 idem .•• 1893
Idem ....................... Activa ••.•. General de división. » Venanció Hernández Fernández. 19' idem ••• 1893
Idero..................... Idem•••••. Teniente general. •.. » José Sánchez GÓmez .•.••••••.• 4 sepbre. ~ 1893
'.
Infantería .•.•••... Idem ...••• Ooronel. ••..•.•.••• » Emilio Colubi Beaumont .•••••• 18 novbre.• 1890
Idem....... ~ ••..•. Idem ..•... Otro.•.••••.•....•. , José Cores López .............. 11 mayo .•. 1891
Idem.............. Idem ••.•.. Otro........ ~ .••.•. » José de Vela Sánchez..•.•••.... 16 idem .•. 11391
Idem.............. Idem ••••.• Otro......••..••... » Francisco Pozo Camacho ...•.•. 8 novbre .• 1891
, Idem.............. Idem •.•••. Otro......•.••••••. l> Rafael Alamo Castillo .. '......•• 1.0 agosto .. 1892
Idem.............. Idem....... Otro...•••..•.••..• l> Joaquin Rodríguez Menéncl.ez ... 10 mayo ... 1893
Idem............ ,. Idem...... Otro..•.......... '•. » Manuel Castellón Cortés...•.•.. 24 idem ..• 1893
[dein.............. ldem...••. Otro..........•...• » Pio Esteban Roa...• , .....••••• 30 junio •.. 1893
Idem... : •••••••.•. Idem...... Teniente coronel. , .. » Francisco Costa González ....... 25 dicbre .• 1892
Idem.............. Idem•.••• ~ Otro.•••..•..•..... » Ricardo Alvarez Maldonado UJ-
quiza ...•...•..•.. " •...... 21 enero ... 189
[dem..•••.••..•••• Idem •••••• Otro..••••..•.•..•. l> Enrique Crespo 'y Sáenz de Graci. 12 marzo... 1893
Idem.............. Idem ...... Otro...••.•....•... » ,José del Pozo Morales ..••..••.. 30 abril. ... 1893
Idem............... Idem •••.•• Otro••••••••.•.•.•. » Faustino Alejandro Pérez.•.•.• " 11 junio .•. 1893
Placa.•••••• ldem..•••••.•••••• Reserva..•• Otro.•••••••• " ••.• ) Baldomero Arredondo Oobo...•• 2 mayo ... 188
IdeI1l............... Idem ..•••• Otro.•••••.••••••.. » Jacinto Sanchis Segarra••...•.• 10 julio .••. 1890
[dem.••.••.••••.•• Idem ..•••. Otro.....•..•.•••.• » Bernardo Jiménez Hermosilla ••. 7 idem•.• 1891
[dem............... [dem •••••• Otro.•• ; .•••..•.•••' » José GonzHe~Nieto.; ..••..•.•• 24 febrero .. 1892
rdem..•••••••••••. Idem.••••. Otro..•...•.•••..•. ) Fernando Girats Malanea•••..•. 6 octubre.. 1892
[dem..•.•.••..•.•. Idem •••••• Comandante ••••••• » Carlos Menéndez Massó..••.•••. 3 marzo... 189
Idem •••••••.•••••• Activa..•••. Otro..•••....••... '. » Trifón Sesma Olaverri. ..•....•. 19 ídem. .. 1893
Idem..•.•••..••••• Reserva •••• Capitán ..•••.•••••. » Constantino Merino Fernández.. 23 Mem•.. 189
Caballeda •.••..... Activa ••••. OoroneL •••••••..•• » Antonio Rodríguez Ochoa.•...•. 16 novbre.. 1890
Idem.. ............ Idem ••••.• Otro.•••.••.•...•.. » Leopoldo Rojas y Baraibar .••••• 10 octubre .. 1892
Artillería.••••••••• Idem•.•••. Otro.•......••••.•. " Leopoldo Cólogan y Cólogan •••. 18 julio.••• 188
Idem........... · •• Idem •••••• Otro..•• , ••.••••••. " José López Larraya .'..•..•••.•. 9 junio•.• 189
E... M. de Plazas. , ••. IdeIP •••... Otro...•.......... , » Luis Otero Pimentel ..••••..•.• 13 abril. ••• 1893
Armada.•.•••..••• Idem...... Oapitán de navio .••• ) Francisco Dueñas y Martinez ..•• 25 marzo... 1889
Idem.............. Idem•...•• Otro.••.•...•.••...
"
Fernando Barreto y GonzHfz •.• 21 junio••• 189
ffant'rla......... Reij,.do ... Oapitán.••••••••••• ) Juan Contreras Garcia ••••••••• 1.0 agosto. 1888
Idem.............. Reserva..•• Primer teniente..•. " ) Julián López Ibáñez ........... 10 novbre.• 189
Cruz.••••.• Idem....•••• '•....• Idem .•••.• Otro...•.••••..•• ;. ) Timoteo 8ánchez Garcia •••••..• 28 febrero .. 1893
Idem.............. Idem ••• ·••. Otro.••...••....••. » Román Aturíá Loscertales •..... ·27 ju,nio ... 1893
, Guardia CiviL ••••. Activa..••. Otro.....•••..••.•.
"
Clemente Hernández Romero ... 25 ídem. .. 1893
, I ' '
; • .;
- Madrid 16 de ootubre de 1901.
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,RXClllCl. :::Ir.: 1:1 n~y (q. D. g.), y. en EU 110n:brl' lu !~dnu Ise eXpreE:ull, con In antigüedad que respectivamente se les
Regente del Remo, de acuerdo con lo mformado'por la Asam· ' señala.
blea de la real y militar Orden de San Herroenegildo, se ha De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército compren- demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 16
didos en la Bjg~Í(mte relación, que da principio con Don de octubre de leaOl. '
Eduardo del Alcázar y López y termina con D. Mateo Fernán. Wi1YLEll
dez Campos, las condecoraciones de ]a referida Orden que Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cita
~ ANTIGÜEDAn
.Armas ó cuerpos Empleos KOMBRES Condecoraciones
Dfa Mes Año
\Teniente co,onel. D.Eduardo del Alcá~ar,López Angula Placa.••••.•.. 31 mayo•.. 1894,
. Otro .•...••..••• » José Cuesta Galán .••.•.••..•. , .•. Idem.•.••... , 13 junio•.. 1901-
, Otro .•...•••.•.. JI CéBllr Buceta y d~ ReBa.. ; ........ ' Idem..•• ~ •.•. 14 julio, ... 1901
Comandante.•••• » Pedro San Gabriel Turco.••••.•. '•• Idem......... 27 ídem • • 1899Infantería, ..•••...,•••• - •••. Capitán ...••••.• ~ Manuel Ibeas Arnáiz ...••••.....• Idem.••••••.. 13 abril.••• 1897
. rtw............ > Práxedes Castrodeza Pérez•.•••.•.• Idem.••.••••. 5 enero .•. 1901
. - Otro ...••.•.••.• » Camilo García Rego •..•...••••..• Idero..••.•••. 23 febrero. _ 1901
Otro ....•••...•. ~ Sebastián Cuadros Gámez •••• ~ ••.. Idem..••••••. 10 junio ••• 1901
\Comandante.... » Mariuel Rodriguez Pérez..••.•••••• Idem...•• '.•.. 23 enero: .• 1898
C b II i Otro ....... : ...' . » JOEé Monteoliva Gareía •. • .•.•... Idem.••••••.. 13 dicbre .• 18eaS
a a er a................................. ~Otro ... : ................. ~ Lino de Lope del Amo ..••.••.•.•• Idem.•••••••. 6 abriL ••. 1900
/Otro ........... ; » Francisco Alvarez Fernández....... Idem.•••••••. 15 julio .••• 1901
Artillerfa ••.••••••••••••••. Teniente coronel. » J o~é Romuni Cardona •..•.••••..• Idem.•••••••• Ó mayo ••. 1901
Guardia Civil ..••••..•..•.. Capitán......... ~, Miguel Barreta Hernández .••.•••.• Idem.•••...•.. 26 junio •.. 1901
Idem., ..•.•.......••••.••. Otro .•.•....•.•• » Rafael Alfara Ariz ................ Idel}l.•••••'••. ,7 julio .... 1901
Inválidos••••.••...••.••..• Comandante., ••• l) Benito Pa8cual Cávia .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. Idem....••••. 7 novbre •• 1898
Otro. '" •..•. ~ •. » Francisco Montoya Rodrfguez.••••. Cruz .................. 16 sepbre. : 1890
Otro••••.•.••••• ) Vicente Sevil Peralta •.••.•••••••. Idem...•••••. 1.0 agosto... 1893
Otro ..................... l) Avelino Cascón Martfnez .••••••••• ldem.......... 2 mayo ••• 1897
.- '
Capitán .•••.•••. ) Matfas Sarries Ordufia •••••••• ; •. ' • Idam ............. ; .. 28 ídem ••• 1894
Otro ................... l) Manuel Martfn Bnrallobre•••.• ... Idem..•••.••• 2 julio•.•• 1897
Infantería................................. Otro ..................... » Miguel Romeu Sabate.••••...••.•• Idam........... 25 ídem ••• 1898Otro ....................... » Joaquín Fernández-Vidal y Fernán·
dez.... 41 ......................................... Idam............ 30 ídem ' •. 1899
Otro ................ ) Adolfo Ruiz de Conejo y Jiménez •. Idem......... 1.0 octubre. 1899
Otro ..•...•..••. ) Carlos García Arregui. ••.••••••••. Idem.•••••••• 25 julio.••. 1901
Primer teniente .• l\ Juan Mateo Cabeza.•..••••••••••• Idem.•••••••. 27 idem ••. 1900
Otro •.......•... ) Gregario Alonso y Garcio. •••.••... Idem •••••. ~••• 2 ídem ... 1901
Caballería••••••.••••••.•••. Comandante .•.•. » Francisco González Anleo y Gon:¡;á·
lez Anleo .•.•.•••...••..•••••. ldem.••••..•• 5 abriL ... 1898
dem...••••.••.••••..• ·•••. Segundo teniente. :/) Agustín Aguilar Poigsaslloeas.•..•. Idem •••••••.. 27 julio.• " 1901
Artilleda................... Capitán......... > Miguel Manche Ríos ............. Idam..••••••• '26 novbre .. 1898
Ingenieros. .. • ...••..••••. Teniente coronel. » Félix Arteta y J áuregui ••.••.•...• Idero......... 20 abril. ... 18ea9
Estado Mayor de Plazas ••••. Comandante ••.•• » Mateo Fernández Campos ..••••••• Idem......... 7 mayo •.. 1901
I
1
Madrid 16 de octubre da 1901. WÉYLER
. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
pl'esan, con la antigüedad que respectivamente Ilelesseñala.
De real orden lo digo á V. E. para euconocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 19. Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por laAsam·
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ,se ha
dignado conceder á los jefes y oficiales de la armada como
prendidos en la siguiente relación', que da principio con Don
Rafael Moreno de Guerra y termina con D. Indalecio Casas
~úñez, las con.decoraciones de la referida Orden qua se e~-
Relación que se cita
WEYLEB
W¡:YLlIlR~adrld 16 de octubre de 1901.
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ANTIGÜEDAD
Cuerpo. Empleos NOMB'RES CondecoracIones --==
Día Me. Afio
-
General .••••.•.• ft ••••••••• Teniente de navio
de 1.•••.•.••.• D. Rafael MO,reno de Guerra y Croquer Place. •••.•••• 9 julio•... 1896
Ingenieros, •.• , .•• , •••••••• Inspector de 2.1/0 •. ) Indalecio Alonso y Félix de Vargas. Idem ••• ~ •••• 19 novbre .• 1900
{Teniente coronel. » Rafael Fossi y Vich............... Idem., •••.•• 16 enero •.• 1901
Infantería.•••.• ', •••••.••••• Capitán......... l) Eugenio Cotillo de la Fuente ••• ".. Idem •••••••• 20 febrero .. 1899
Otro.... .••••.•. »Juan Martí Domenech •••••.••••.• Cruz •••••.•.•. 18 eepbre •• 1899
Genera~ " ...... : ..... : •••• 'ITenie:nt~ de navío » IndaJecio CasaR Núñez •.•.•.•••••• Idem •••..•.. 17 marzo.•. 1899
.'
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~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen au- nombre la ReinaRegente del Reino, de acuerdo con lo informado por laAsamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,ha tenido á bien conceder al comaRda.nte de Infantería,D. Evaristo lIejía Cárden~s, la cruz de la referida Orden con
la antigüedad de 12 de julio de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para I'JU conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Prelidente del Consejo Supremo dQ Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
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Cmct1LARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría 1 -Seooiones -de este Ministerio 1 de
las Direooiones generales.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN T :RECLUTAMIENTO
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. de 14 del actual y del que
en copia acompaña, del médico de esa Academia, le ha sido
conce.dido un mes de licencia, por enfermo, p.ara Sevjlla, al
alumno D. Carlos Ollero Sierra.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de octu·
bre de 1901.
El Jefe de la Secci611,
Em'íque de 01'OZCO
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones.
IMPRENTA Y LrIDGRAFU DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA
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SECC.ION DE > .ANUNCIOS
IDIINISTRACIOI DEL •DIARIO OFICIAL· Y•COLECCIOI LEGISUTIU·
Precio en venta de los tomos del <Diario Oficial> y <Colección Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los años 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del año 1875, tomo 3.°, á 2'50. . ,.
De los años 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.° del 1885, 1887, 1896, 1897,1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada.
uno. . .
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasade 0,50.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSORIPOIONES PAR'rIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIct'C'IEN'rE:
1.a A la. Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre•
.B.a Al Diario Oficial y Oolección Legislatifla, al idem de 6 id. id. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su \alta
dentro de este periodo. .
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa', que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompaflar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
EScALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL· DEL EJÉRCITO
y DJ: LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada IilU impresión, pueden hacerse los pedidos. ,
El Esoalafón oontiene, ademál!l de lal!! dos seooiones del Estado Mayor General, las de los sefíores Ooroneles, oon separa..
oión por armas y ouerpos. Va preoedido de la resefía histórioa y organizaoión aotual del Estado Mayor General, y de un
llxtracto compl~to de las disposioiones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
.liengan los sefíores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración.del Dzario Oficial y en los almacenes de efl'lctos de esoritorio de loa sefíores Fe~,
ánd~ Iglesias, Carrera. de Sro:¡ Jerónimo lO, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral 9.
. .
PRECIO: 3 PESETAS
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